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Karya tulis ini menjelaskan tentang pengaruh kepribadian, kecerdasan 
emosional, dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja pegawai KPPN 
Singkawang Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini menggunakan seluruh 
responden yamg ada dari seluruh pegawai yang ada di KPPN Singkawang 
Kalimantan Barat yaitu sebanyak 30 responden. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), 
koefisien determinasi (R2) dan uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh kinerja anrata responden laki-laki dan wanita. Hasil penelitian 
inidapat ditarik kesimpulan, kepribadian, kecerdasan emosional, dan 
kecerdasan intelektual mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kinerja pegawai bila diuji secara parsial maupun simultan. Dan tidak ada bukti 
bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bila 
dibandingkan antara responden laki-laki dan wanita. 
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